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Teliti isu bahasa Melayu hingga ke akar umbi
ISU cabarandanpenghinaanyangdiha-
dapi bahasaMelayu nampaknyatidak
pernahreda.Lepassatuisu,satuisuyang
lain pulaakanmuncul.Setiapkali pula
mediatidakjemumemaparkannyaapa-
tahlagiapabilamembabitkankenyataan
danulasanolehparapemimpinnegara.
Ada duaisubahasaMelayuyangtim-
bul setakatbeberapahari ini. Satuialah
berkenaanpenggunaanbahasaMelayudi
mahkamahdanpenguasaanbahasaMela-
yudalamkalanganparapeguam.Satulagi
ialahberkaitanpapantandakawasanpe-
rumahandannamajalan sebuahtaman
perumahandi Ipoh.
Pada pendapatsaya,kedua-duaisu
terbaruini danisu-isulain yangberkai-
tan denganstatusbahasaMelayuboleh
diselesaikandenganmendiagnosisakar
puncanya.Sayamenarikperhatianke-
padaasaspemartabatanbahasaMelayu
sebagaibahasakebangsaandanbahasa
rasminegarasepertiyangtercatatdalam
PerlembagaanNegara,Fasal152.
Masyarakatseringdikhabarkanbahawa
kedudukanbahasaMelayudijaminoleh
Perlembagaan.Namundemikianadase-
bahagianfasaltersebutyangdenganje-
lasmenyebutkanbahawabahasa-bahasa
lain tidakbolehdilarangdaripadadigu-
nakan,malahbolehdipelajariolehsesi-
apasahajaterutamapenuturjati masing-
masing.
Walaupunbanyakpihak(termasukDa-
tukAzianOsman- seorangpeguam,Se-
nator,PengerusiSyarikatPerumahanNe-
garadan KetuaUMNO BahagianIpoh
Timur yangmempertikaikanpapantan-
dapelbagaibahasadi kawasannya)yang
menyangkabahawaFasal152itu begitu
luhur dan dapatmenjaminkedudukan
bahasaMelayu,tetapihakikatnyaialah
bahasaMelayuterpaksajuga bersaing
denganbahasa-bahasal in.
Dalameraduniayangsangatdikuasai
kapitalis,bahasaMelayulaQgsungtidak
berdayasaing dari segi ekonomidan
menjadikannyabahasayangtidak ber-
kuasaapa-apa,walaupunseolah-olahse-
lamatdalamPerlembagaan.
Keadaanmenjadibertambahbutuk
apabilakuasapolitikorangMelayume-
rudum semenjakPilihan Raya Umum
Ke-12 (PRU-12) yang lalu. Temampak
jelasperkaitannya;apabilakuasapolitik
Melayuterjejas,daulatbahasaMelayu
turutterheretkelembahpenghinaan.
Tiada sesiapalagi yangpeduli akan
nasibbahasainikerana'sudahlahmiskin,
hinapula'!
Sebelumkita menuding jari kepada
pihaklainuntukdipersalahkan,sayafikir
elokjikakitasendiribermuhasabahdiri.
KedudukanbahasaMelayumenjadibe-
gitugoyahkeranaakarnyatidakkemas.
Akaryangdimaksudkandi sini ialahdari
segiked~dukansebenarnyadalamPer-
lembagaan.Fasal152itu menjadiruju-
kan asaskepadapelbagaidasarbahasa
yangterbitkemudian.
Pelbagaipindaandangkal(terutama
beralaskanagendapolitik) dibuat dan
akhirnyamenjadikanstatusbahasaMe-
layutidakubahseperti'rajatanpakuasa'.
Jika kitabenar-benarmahumemartabat-
kanbahasaMelayu,perkemaskani tipati
fasaltersebutdanbuatpindaanterhadap
setiapperkataan,ungkapanatauayatyang
bolehmenggugatstatusbahasaMelayu.
Secarasedaratau tidak, syaratyang
dikenakandalamfasalitumembolehkan
sekolahberaliranjeniskebangsaanditu-
buhkan.Parapemimpinpulatidakwajib
menggunakanbahasaMelayudalammaj-
lis-majlis rasmi. Banyaksituasimajlis
rasmi sarnaada peringkatkebangsaan
atauantarabangsa(yangdihadiriolehha-
nyaseorangduaorangasing)yangmem-
perlihatkanparapemimpintertingginega-
ratidakmenggunakanbahasaMelayu.
Masihramaipulapeguam(rakyatMa-
laysiadanmenerimapendidikanbidang
guamansepenuhnyadi Malaysia)tidak
menggunakanbahasaMelayusepenuh-
nya dalamperbicaraan·di mahkamah.
Kesemuamerekatidakbolehdisabitkan
sebagaimelanggarPerlembagaankerana
Perlembagaanmembolehkanbahasalain
selainbahasaMelayudigunakan.
Tidakcukupdenganitu,statusbahasa
Melayusebagaiakar perpaduanrakyat
negarainijugatidakdipedulikan,teruta-
manyayang membabitkandasar-dasar
sosialtermasukpendidikan.
Dalamkeadaanyanggoyah,diperke-
nalkanpuladasarPPSMI yangmenjadi-
kanbahasaMelayuterusterpinggirkera-
na kehilanganperanannyasebagaiba-
hasa pengantardominandalamsistem
pendidikankebangsaan.
Sekalilagiparapemimpintidakbersi-
kap'kepimpinanmelaluiteladan'.Bagai-
manakahkomunikasiantararakyatber-
bilangkaumdapat'dinyahprejudis'jika
bahasapertuturanmerekaberlainan?Ju-
rangkomunikasinilahyangmenjadikan
isuperpaduankaumsemakinparah.
Satusahajajalan bagimenyelesaikan
kemelutini iaitumenerusijalan politik.
Sementarakerajaanyangadamasihmem-
punyaikuasamajoriti, parapemimpin
yangtelahdiberimandatharuslahmeneli-
ti isubahasaMelayuini sehinggakeakar
umbinya.
J anganlahbermainretorikapolitiklagi.
Pilihlah;sarnaadaikhlasuntukmendau-
latkanbahasaMelayuatau'alang-alang
menyelukpekasam'biarkankitamenjadi
sepertiSingapura.
Kami para pencintabahasaMelayu
sudahjemu bermaindenganperasaan;
sepertikatapantun:
Apa diharappadiseberang,
entahberbuahentahkantidak,
entahdimakanpipit melayang;
apadiharapbahasatersayang,
entahbertuahentahkantidak,
entahse;nakinbertambahilang!
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